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La maestría de los grupos folclóri-cos tomó el protagonismo en la Fiesta de Danzas y Cumbias que 
Carnaval de Barranquilla organiza 
como primera muestra de los grupos 
folclóricos aspirantes al premio del 
Congo de Oro, y que se realiza en 
el estadio Romelio Martínez. 
La Fiesta de Danzas y Cum-
bias es un momento único para 
las agrupaciones, porque pueden 
exhibir ante el público la puesta en 
escena, el vestuario, la coreografía, 
la sincronización, la parafernalia, 
el ritmo, coordinación, la expresión 
corporal y la proyección artística de 
cada una de sus danzas.
Con este evento, Carnaval de 
Barranquilla S. A. salvaguarda las 
tradiciones y expresiones culturales, 
según el Plan Especial aprobado 
por el Ministerio de Cultura, exal-
tando las manifestaciones folclóricas 
presentes en la Fiesta en el 2016.
Gran fiesta para danzas y cumbias
Cumbiamba Palma africana
Danza Garabato de la ocho
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Danza Simplemete mapalé Danza Congo dinastía
Cumbiamba Juepajé Danza Son de negro del barrio Centro, de Santa Lucía
Danza Perlas del CaribeCumbiamba El vacilón
